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Pene1itian ini merupakan penelitian kasris yang 
mengambil lokasi di Ke camatan Sidoarj o, Kabupaten Dati 
II Sidoarjo . Maksud diadakannya penelitian adalah untuk 
mencari informasi mengenai partisipasi politik wanita 
secara empirik. Asumsi penelitian ini adalah wanita 
mempunyai peranan minor dalam "p o 1 i ty" (inst i tusi 
politik/pemerintahan dan organisasi sosial politi~). 
Dari asumsi ini mendorong peneliti untuk melakukan 
pene1itian lebih 1anjut, apakah memang wanita tidak 
dapat memiliki/memegang kekuasaan, sehingga untuk 
berpartisipasi politik dalam arti turut serta dalam 
proses pembuatan keputusan atau kebijaksanaan politik 
secara langsung ataupun tidak, secara manifes maupun 
tidak tidak mungkin dilakukan oleh wan ita, dan 
bagaimana wanita itu berapartisipasi politik. Dari data 
yang berhasil dikumpulkan, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa paitisipasi politik wanita dilihat dari 
aktivitasnya da1am pemilu, di tempat bekerja maupun 
dala~ organisasi sosial kemasyarakatan menunjukan 
adalah bervariasi. Tetapi pada dasarnya wanita 
memandang perlu untuk berpartisipasi politik, meskipun 
pada awalnya dipengaruhi oleh pihak lain 
(mobilisasi ).Kendala-kendala struktural maupun kultural 
dipandang menghambat ~artisipasi politik wanita, 
sehingga wanit~ masih belum diyakini dan dip~ndang 
layak untuk memegang kekuasaan seperti halnya pria, 
kecuali mereka adalah obyek kekuasaan sekaligus 
pendukung utama suatu kebijakan. 
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